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de Oportunidad, 
 
DESCRIPCIÓN: El presente artículo busca analizar los elementos descriptivos de 
los beneficios por colaboración con la justicia en virtud del Principio de 
Oportunidad. Analizar lo referente bajo que parámetros se otorga y una vez 
otorgado que pautas se debe analizar de acuerdo a las dos modalidades, donde 
deben colaborar con la justicia, así mismo determinar que sucede una vez que la 
justicia es  engañada por parte del acusado-candidato y en cuanto a la fiscalía en 
el aspecto de generar expectativas en el acusado-candidato frente a la 
información obtenida ya sea porque no ejecuto a tiempo o porque lo obtenido no 
cumplía con lo esperado ya que en la fiscalía recae ser parte y concedente en el 
proceso ¿qué sucederá en ambos casos con el proceso? y que soluciones se 
podrían otorgar a estos planteamientos. 
 
METODOLOGÍA:  Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica 
sobre el Principio de Oportunidad en el proceso penal acusatorio, se realizó un 
estudio crítico a los beneficios por colaboración con la justicia, con falsos 
colaboradores. 
 
CONCLUSIONES: Para finalizar, es preciso establecer que en el artículo abarcó 
la posición de ambas partes, Fiscal y acusado-candidato ya que ambas se 
encuentran a la intemperie del actuar del otro, donde intento establecer las 
problemáticas que podrían ocurrir, pero a la vez, las posibles soluciones que 
dejarían que las partes tengan libre disposición de su actuar 
 
Los objetivos son hacer una revisión ante los beneficios pues a favor de quien está 
siendo investigado se generan situaciones que lo favorecen tanto o más que a la 
administración de justicia, que es quien tiene la expectativa de lograr la correcta 
administración, tanto como para la victima(as), en al aspecto que se vea reparada 
e incluso que sean hechos que no volverán a ocurrir. Y en cuanto al acusado-
candidato, quien es el que logra la suspensión, interrupción o renuncia de la 
persecución penal 
 
Abarcar la posición del Fiscal al ejecutar la información, verificar que el mismo 
tenga la obligación de garantizar los derechos del acusado-candidato frente al 
Principio de Oportunidad, que el fiscal no tenga la facultad de retractarse del 
otorgar la renuncia a la persecución penal, que no cree una falsa expectativa en el 
acusado-candidato.   
































































Por otro lado se planteó la incorporación del juez de control de garantías para que 
decidiera de si la información fue completa o incompleta por parte del acusado-
candidato, si en su relato hablo sobre la totalidad de los hechos y los reales 
intervinientes, para ello es necesario que exista un tercer interviniente para decidir 
lo referente a la información o testimonio del acusado-candidato y así decidir 
controversias referentes a otorgar o no el Principio de Oportunidad que entre el 
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